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¿PREGUNTAS?
Hable con su supervisor o
contacte con la Oficina de Normas de Trabajo a:
da ciertos derechos a los que trabajan con las computadoras. Si Ud. trabaja 
regularmente en la computadora más de cuatro (4) horas seguidas, esta ley lo protege.
Durante el primer mes de trabajo y luego una vez al año.
Para ajustar correctamente su terminal de trabajo.
Mantener una postura incómoda o prolongada (estar 
sentado demasiado tiempo en una sola posición o en 
una posición incómoda.)
Movimiento repetitivo (teclar con demasiada rapidez o 
por tiempos prolongados, y
Esfuerzos excesivos (golpear las teclas con demasiada 
fuerza),
Para usar correctamente su computadora con seguridad y 
sin riesgos para su salud.
El uso seguro de las computadoras implica evitar:
Su empleador debe capacitarlo:
